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 Tujuan  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Menemukan  ada  atau  tidaknya 
perbedaan   pengaruh   penggunaan   metode   pembelajaran   (metode   
kunjungan industri dan metode ceramah) terhadap hasil belajar Kewirausahaan 
pada siswa kelas XI Busana Butik SMK Negeri Pringkuku; (2) Menemukan ada 
atau tidaknya perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa (motivasi rendah dan 
motivasi tinggi) terhadap hasil belajar Kewirausahaan pada siswa kelas XI 
Busana Butik SMK Negeri Pringkuku; (3) Menemukan ada tidaknya interaksi 
antara penggunaan metode pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap 
hasil belajar Kewirausahaan pada siswa kelas XI Busana Butik SMK Negeri 
Pringkuku. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
eksperimen dan menggunakan desain faktorial 2x2. Subyek penelitian ini ialah 
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dipilih satu kelas, 
yaitu kelas XI Busana Butik SMK N Pringkuku Kabupaten Pacitan (n=34), 
sedangkan kelas kontrol (pengendali) dipilih satu, yaitu kelas XI Busana Butik 
SMK Negeri 1 Nawangan Kabupaten Pacitan  (n=34). Uji coba terhadap 
instrumen tes dan instrumen kuesioner dilakukan pada siswa kelas XI Busana 
Butik SMK Negeri 1 Donorojo   Kabupaten   Pacitan.   Analisis   terhadap   
validitas   dan   reliabilitas instrumen tes menggunakan program ITEMAN Versi 
3.00 dan analisis terhadap validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner 
menggunakan program SPSS Versi 24. Uji terhadap hipotesis penelitian 
menggunakan program SPSS Versi 24.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Ada perbedaan pengaruh 
penggunaan metode pembelajaran (metode kunjungan industri dan metode 
ceramah) terhadap hasil belajar Kewirausahaan pada siswa kelas XI Busana 
Butik SMK Negeri Pringkuku, hal ini ditunjukkan oleh nilai Fobs  > Ftabel  
yaitu 7,016 > 3,99 dan ditunjukkan pula oleh p-value 0,010 < 0,05; (2) Ada 
perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa (motivasi rendah dan motivasi tinggi) 
terhadap hasil belajar Kewirausahaan pada siswa kelas XI Busana Butik SMK 
Negeri Pringkuku, hal ini ditunjukkan oleh nilai Fobs > Ftabel yaitu 31,721 > 
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3,99 dan ditunjukkan pula oleh p-value 0,000 < 0,05; (3) Ada interaksi antara 
penggunaan metode pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap hasil 
belajar Kewirausahaan pada siswa kelas XI Busana Butik SMK Negeri 
Pringkuku, hal ini ditunjukkan oleh nilai Fobs  > Ftabel yaitu 6,017 > 3,99 dan 
ditunjukkan pula oleh p-value 0,017 < 0,05. 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran, Ceramah, Kunjungan Industri, Hasil 
Belajar,  
          Kewirausahaan. 
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Matter Viewed from Learning Motivation of the Students in Grade XI of 
Boutique Fashion of State Vocational High School of Pringkuku, Pacitan 
Regency. Supervisor:  Prof.  Dr.  Nunuk  Suryani,  M.Pd.,  Co-supervisor:  Dr. 
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 The objectives of this research are to investigate: (1) whether or not there 
is a difference of effect between the use of industrial visit learning method and 
that of lecturing learning method on the learning result in Entrepreneurship 
subject matter of the students in Grade XI of Boutique Fashion of State 
Vocational High School of Pringkuku; (2) whether or not there is a difference of 
effect between the low learning motivation and the high learning motivation on 
the learning result in Entrepreneurship subject matter of the students in Grade XI 
of Boutique Fashion of State Vocational High School of Pringkuku; (3) whether 
or not there is an interaction between the learning methods and the learning 
motivations on the learning result in Entrepreneurship subject matter of the 
students in Grade XI of Boutique Fashion of State Vocational High School of 
Pringkuku. 
 This research used the experimental research method with the factorial 
design of 2x2. Its subjects consisted of 34 students in Grade XI of XI Boutique 
Fashion of State Vocational High School of Pringkuku, Pacitan Regency as 
Experimental Class and 34 students in Grade XI of XI of State Vocational 
High School 1 of Nawangan, Pacitan Regency. Prior to their uses, the 
instruments of test and questionnaire were experimented to the 
students in Grade XI of Boutique Fashion of State Vocational High School 1 
of Donorojo, Pacitan Regency. The validity and the reliability of the former 
instrument were tested by using the computer program of ITEMAN Version 3.00 
while those of the latter one were tested by using the computer program of SPSS 
Version 24. The proposed hypotheses of the research were tested by using the 
computer program of SPSS Version 24.  
 There results of research are as follows: (1) There is a difference of effect 
between the industrial visit learning method and the lecturing learning method on 
the learning result in Entrepreneurship subject matter of the students in Grade XI 
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of Boutique Fashion of State Vocational High School of Pringkuku as indicated 
by the value of Fobs = 7.016 > Fcrit  = 3.99 and the p-value = 0.010 < 0,05; (2) 
there is a difference of effect between the low learning motivation and the high 
learning motivation on the learning result in Entrepreneurship subject matter of 
the students in Grade XI of Boutique Fashion of State Vocational High School of 
Pringkuku as shown by the value of Fobs = 31.721 > Fcrit =  3.99 and the p-
value = 0.000 < 0.05; and (3) there is an interaction between the learning 
methods and the learning motivations on the learning result in Entrepreneurship 
subject matter of the students in Grade XI of Boutique Fashion of State 
Vocational High School of Pringkuku as pointed out by the value of Fobs = 
6.017 > Fcrit= 3.99 and the p-value = 0.017 < 0.05. 
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